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である。   
The thesis deals with a tentative approach to the evaluation of management performance. The materials to be in-
vestigated are mainly based on the data of financial statements (annual reports)and management resources. The
triangular graph is employed as an analytical instrument in both scrutinizing the variance of management perfor-
mance and thereby establishing a benchmark from it.  It may be that the benchmark is applicable to the evaluation
of management performance in various types of companies, in particular, in order to probe a discrepancy between
achievement of and deviations from the ideal management performance. Therefore, the thesis will contribute to
a theoretical development of measuring management performance in terms of more rigorous methodology.
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1.1   経営評価の構成要素




















































































II.   展　　開
2.1   経営力の分析用具























































し、それぞれに記号（A1-A3, B1-B3, C1-C3, AB、









































２領域の中間　AC, AB, BC　　     �
３領域の中間　ABC　　　　　　 － 62－



















































































































全  産  業�




































































































































































































































































































































全  産  業�
製  造  業�
安全性［Ａ：流動比率・Ｂ：固定比率・Ｃ：負債比率］�－ 66－
経営・情報研究 No.3 (1999)proportion は、一部上場企業、2部上場企業と
も、各要素の構成バランスのぶれが小さいこと
を示している。position は、一部上場企業が Ｂ












































































































山原：経営力評価試論 proportion の数値は、4, 5, 4 で範囲が 4 から



























































































Proportion の平均は 14.6 である。position は、
安全性C3（負債比率傾向）、収益性B3（利子支
払い前経常利益傾向）、成長性 A3（企業間信用






















proportion     position     behavior－ 69－
山原：経営力評価試論この図は、昭和 60年から平成 6 年までの 2 年































































3, 3, 3　B3, B3, AC　0-B, 0-B, 0-C
合計  9�
平均  3.0
B3. AC 0-B, 0-C
proportion     position     behavior－ 70－



























3.1   総合評価表の作成
以上の検証として、ケースによる総合評価を
行った。総合評価における評点は、proportion ･































Pr-4,5,4   Po-C2,C3,C3  Be-O-C,O-C,O-C























































Pr-3,3,3   Po-B3,B3,AC  Be-O-B,O-B,O-C
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